水産物配給組織の合理化を論ず : 北海道の魚介藻類及びその加工品等に関連して by 岡本 理一 & Okamoto Riichi
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?
、■
ど
獲 高 逐 、年 比 較 表
106
北海道水産部漁琢課調査
昭和・9年脚2・ 年}昭和2・年1昭和22年昭和23年昭秘 年1昭和25年
%%%%1
228
0.2
34
12
26
23
%i%
202176
413
6136
76
14・21
ユ830
109
3
84
9
38
62
昭 和26年
生 産 高
119
4
61
28
31
47
141
1譲
1麗1
103
4
158
36
52
73
『一糞
45,469,605
2,866,696
4,777お69
2,055,0.92
8診92,187
36,940,794
30 37140i110 90 356 106 5β03,323
226 i149266i259 296 275 246 ユ3,745,915
18 12'置22皇4 3 1 6 151,2的
46 3・U引 、24・163 283 241 5,489,926
633 76082? 633 595、
1
492 574 33β08,322'
257 78194 371 316 755 420 4,047,233
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註記一 この調査 は北海道 総合開嚢 委員會事 務局
編 「北海 道漁家経濟 の實態 」(P・65)から引用 し
た もので あ ろ。
漁家類 別の丙容 は下 の通 りて ある。
Aは 動 力船10、トソ以上 の ものな 所有 して経菅
dる 漁 家。Bに 動力船10トy未満 の ものな所
有 して 輕誉 ぜ る漁家 。Cに 無動 力船2隻 以上
為所有 して純管 ぜ る漁家 。Dtt無動 力船1隻
な所有 して経替ぜる漁家。耳Fに漁業努働者g
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